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摘要: 我国财政投入教育的目标在总体上未能实现, 造成了公共教育经费的严重不足, 这既与政府重视
不够有关, 也与政府财政能力不足有关, 如财政收入占 GDP 的比例过低; 财政负担结构不合理, 中央财政能
力没有得到充分发挥 ; 经济发展不平衡 , 许多地方财政困难 ; 几个地区实现了“财政性教育经费占 GDP 的
4%”, 但这并非其自身财政能力所及。
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The financial ability analysis of education input deficiency in China
FAN Ming- cheng
(School of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China)
Abstract : The financial input in education hasn' t achieved its goal in general in China, which makes
public education funds extremely deficient. This not only got some relation with the government, which has not
pay enough attention to the problem, but also got certain relation with the low financial ability of the government.
Such as financial revenue accounts for little in GDP, the structure of financial burden is financial unreasonable,
the unbalance of economic development leads to financial problem in many places; several districts have
achieved "financial education funds accounts for 4% in GDP". Unfortunately, all above are not able to reach
financial ability itself.
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长 , 使在校学生平均的教育费用逐步增长 , 切实保证
教师工资和生均公用经费逐年有所增长。”“两个比
例”之一是“要逐步提高国家财政性教育经费支出(包
括: 各级财政对教育的拨款 , 城乡教育费附加 , 企业用
于举办中小学的经费, 校办产业减免税部分)占国民生
产总值的比例, 本世纪末达到 4%, 达到发展中国家 80
年代的平均水平。”由于改革开放的深入, 使国内生产
总值(GDP)比国民生产总值(GNP)更能准确地反映出一
个国家的经济实力 , 因此进入 21 世纪后 , 我国政策将
这一目标中的“GNP”改为“GDP”。“两个比例”之二是
“要提高各级财政 支 出 中 教 育 经 费 所 占 的 比 例 ,‘八
五’期间逐步提高到全国平均不低于 15%。”
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长的对比情况。据统计, 在 1994 年至 2005 年的 12 年
里 , 全国预算内教育拨款的年均增幅为 17.94%, 比全
国 财 政 收 入 的 年 均 增 幅 17.99%低 了 0.05 个 百 分 点





北京 : 中国财政杂志社 , 2006:370; 中华人民共和国国家统计
局 .中 国 统 计 年 鉴——2006[Z].北 京 : 中 国 统 计 出 版 社 , 2006:
823; 教育部、国家统计局、财政部.2005 年全国教育经费执行
情况统计公告[N].中国教育报 , 2006- 12- 31(2).
其次看生均预算内教育事业费支出增长情况。在




长 , 在 2000 年达到 7309.58 元 , 但从 2001 年开始又呈
逐年下降的趋势 , 到 2005 年下降到 5375.94 元①。显
然, 这一指标没有达到规定的“逐年增长”要求。
再次看生均预算内公用经费支出增长情况。在
1994 年到 2005 年的 12 年内 , 除普通小学以外 , 其他
各级学校的“生均预算内公用经费”都出现过负增长
的情况。表 2 所示 , 普通初中和职业中学各自有 3 年
出现了负增长 , 普通高中有 4 年出现了负增长 , 普通
高 校 的 这 一 指 标 在 2000 年 以 来 一 直 处 于 负 增 长 状
态, 也未达到“逐年增长”的要求。
2.“两个比例”的落实情况
自 1993 年 我 国 政 府 提 出 “ 财 政 性 教 育 经 费 占
GNP( 后改为 GDP) 的 4%”的目标后 , 尽管随后又多次
重申和强调这一目标, 但一直没有实现。表 3 所示, 从
1994 年到 1998 年 , 全国财政性教育经费占 GDP 的比
例与 1993 年相比不升反降 , 1999 年高等教育大扩招
后 , 这一比例才有所上升 , 但直到 2005 年都未曾达到
3%, 离 4%的目标还有较大差距。
政府财政支出中教育经费所占的比例反映了政
府投入教育的努力程度, 从 1994 到 1996 年, 全国预算
内教育经费占财政支出的比例超过了 15%, 是 12 年
来的最高水平 , 达到了《中国教育改革和发展纲要》的
要求。然而从 1997 年开始 , 这一比例开始下降 , 2001
年起虽略有回升 , 但直到 2005 年 , 我国政府预算内教
育经费占财政支出的比例一直在 13- 15%之间徘徊 ,






和要求 , 既有主观原因也有客观因素 , 下文拟从财政
能力分析的角度来把握。
1.财政收入占 GDP 的比例过低
政 府 财 政 能 力 的 一 个 重 要 标 志 是 财 政 收 入 占
GDP 的比例。政府财政收入占 GDP 的比例越高, 就越
能提高政府的财政支出水平。许多国家的公共教育经
费占其 GDP 的比例之所以较高, 重要原因之一是其财
政收入占 GDP 的比例较高。从表 4 可以看出, 随着经
表 2 各级学校生均预算内公用经费支出增幅(1994- 2005) 单位: %
资料来源: 教育部、国家统计局、财政部.全国教育经费执行情况统计公告(1994- 2005)[EB/0L].http://www.edu.cn/. 2007- 8- 13.
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济的发展, 世界财政收入占 GDP 的比例在总体上呈上
升趋势。到 80 年代中期, 发展中国家和发达国家财政
收入占 GDP 的比例平均为 34.98%和 46.64%。若以此
计算 , 则只需要分别将财政收入的 11.44%和 10.72%
用于教育 , 其公共教育经费占 GDP 的比例就能达到
4%和 5%。从国内外经验看, 政府用这样一个比例的财
政收入用于教育并不困难。
表 4 发达国家与发展中国家财政收入占 GDP 的
比例情况
资料来源 : 中国人民 大 学 财 政 金 融 学 院 课 题 组 .财 政 收
入占 GDP 比重问题研究[J].经济研究参考 , 2001(19): 20- 32.
与国外相比, 我国政府的财政收入占 GDP 的比例
过低 , 这直接制约着“财政性教育经费占 GDP 的 4%”
这一目标的实现。从表 5 可知 , 我国要达到财政性教
育经费占 GDP 的 4%, 所需的经费占财政收入的比例
是相当高的。例如, 2000 年我国财政收入占 GDP 的比








负责。以 2005 年为例 , 中央和地方各级政府预算内
教育拨款 ( 不包 括 城 市 教 育 费 附 加) 为 4665.69 亿
元 , 其 中 中 央 财 政 教 育 支 出 349.85 亿 元 , 占 7.5%,
地方各级财政的教育支出占 92.5%②。然而从各自的
收入来看 , 1994 年分税制实施以来 , 中 央 政 府 的 财
政 收入 占 全 国 财 政 收 入 的 比 例 迅 速 提 高 , 在 世 纪 之
交基本稳 定 下 来 后 , 中 央 财 政 收 入 一 般 占 50%多 ,
地方财政收 入 占 40%多 。然 而 , 中 央 和 地 方 财 政 负
担的 结 构 却 并 没 有 改 变 , 地 方 财 政 支 出 占 财 政 总 支
出的比例大约在 2/3 到 3/4 之间 ( 见表 6) 。这 里的
问 题 是 , 由 于 多 种 原 因 , 中 央 给 地 方 大 量 的 税 收 返
还和 补 助 支 出 中 只 有 少 量 用 于 教 育 , 而 即 使 是 在 占
全国财政总支 出 20%多 的 中 央 财 政 本 级 支 出 中 , 也
只 有 相 当 小 的 比 例 用 于 教 育 。 如 2005 年 中 央 财 政
预算内教育支出为 349.85 亿元 , 仅占中央财政本 级
支出 8438 亿元的 4.15%。然而在决算中这一比例更
低 , 当年中央财政本 级 支 出 决 算 总 额 为 8775.97 亿
元 , 而 教 育 支 出 决 算 仅 为 244.85 亿 元 , 教 育 支 出 仅
占本级财政支出总额的 2.79%③。总之 , 庞大的中央
财政 只 有 相 当 小 一 部 分 用 于 教 育 , 是 造 成 教 育 投 入
不足的重要原因之一。
表 3 全国教育经费投入所占比例情况(1993- 2005)
注: 预算内教育经费不包括城市教育费附加 ; 财政支出不含债务支出 ; 2001- 2003 年 GDP 为修正后数据。
资料来源 : 中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴——2006[Z].北京: 中国统计出版社 , 2006: 57, 823; 教育部、国
家统计局、财政部.2005 年全国教育经费执行情况统计公告[N].中国教育报 , 2006- 12- 31(2); 中国财政杂志社.中国财政
年鉴——2006[Z].北京: 中国财政杂志社 , 2006: 370.
表 5 我国财政收入占 GDP 比例与按 4%要求的财政教育支出比例(1993- 2006)
资料来源 : 中华人民共和国财政部.中国财政年鉴——2006[Z].北京 : 中国财政杂志社 , 2006: 371.; 中华人
民共和国国家统计局.中国统计年鉴——2006[Z].北京 : 中国统计出版社 , 2006: 57, 823.; 教育部、国家统计局、
财政部.2005 年全国教育经费执行情况统计公告[N].中国教育报 , 2006- 12- 31(2).
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图 1 各地区财政收入占 GDP 比例与达到“4%”的财政教育支出比例(2005 年)
注: 财政收入为地方本级收入加上消费税和增值税 75%的部分。
资料来源 : 中国财政杂志社.中国财政年鉴 2006[Z].北京: 中国财政杂志社 , 2006: 311.
表 6 中央和地方财政收支比例(1993- 2005) 单位: %
注: 中央、地方财政收支均为本级收支 ; 本图数字不包括国内外债务收入 ; 本图数字 2000 年以前不包括国内外债务
还本付息支出和利用外借款收入安排的基本建设支出 , 2000 年起 , 全国财政支出和中央财政支出中包括国内外债务付
息支出。
资料来源 : 中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴——2006[Z].北京: 中国统计出版社 , 2006: 286.
3.经济发展不平衡, 许多地方财政困难
我国各地区之间经济发展水平及其财政收入存




现其“财政性教育经费占 GDP 的 4%”基本上不可能。
以 2005 年为例, 在全国 31 个地区中, 财政收入占
GDP 比例超过 20%的只有上海(24.28%), 超过 15%的
有 云 南( 19.68%) 、北 京 (18.10%)、山 西 (16.38%)、贵 州
(16.32%)和天津(15.01%), 有 7 个地区的这一比例不到
10%( 见图 1) 。若按地区计算, 要实现财政性教育经费
占其 GDP( 地区生产总值 , 下同) 的 4%, 有 24 个地区
需要支出占其财政收入超过 30%的教育经费 , 其中有






政性教育经费占 GDP 的 4%”基本不可能。
在这种情况下 , 尽管许多地区的预算内教育经费
支出占其财政支出的比例不低 , 但仍然无法保证“三
个增长”的充分实现 , 离“财政性教育经费占 GDP 的
4%”这一目标还有较大差距。仍以 2005 年为例, 在全
国 31 个地区中, 预算内教育经费(含城市教育费附加)
占财政支出比例最高的是福建(24.2%), 最低的是内蒙
古(13.91%), 有 4 个地区超过了 20%, 仅有内蒙古、上
海 (14.24%)和 青 海 (14.39%)三 个 地 区 不 到 15%, 见 图
2。从与国际上的比较来看, 这已属于不低的教育支出
水平。然而各地区在这样的教育支出比例上 , 其财政
性教育经费占 GDP 的比例却并不令人满意。从图 2 可
以看出 , 一些预算内教育经费占财政支出比例较高的
地区, 其财政性教育经费占 GDP 的比例仍然很低。河
北、浙江、福建、河南等地区预算内教育经费占财政支
出的比例超过了 20%, 但这些地区的国家财政性教育
经费占 GDP 的比例都不到 2.5%; 山东省 2005 年预算
内教育经费占财政支出的比例为 18.97%, 但其国家财





2005 年, 全国共有 8 个地区的财政性教育经费占
GDP 的比例超过了 4%, 但除北京、云南两地财政收入
占 GDP 比例较高, 预算内教育经费占财政支出比例也
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图 2 各地区预算内教育经费占财政支出比例与财政性教育经费占 GDP 比例(2005 年)
注: 预算内教育经费含城市教育费附加。
资料来源 : 教育部、国家统计局、财政部.2005 年全国教育经费执行情况统计公告[N].中国教育报 , 2006- 12- 31
(2); 教 育 部 财 务 司 、国 家 统 计 局 社 会 和 科 技 统 计 司 .中 国 教 育 经 费 统 计 年 鉴——2006[Z].北 京 : 中 国 统 计 出 版 社 ,
2007: 58; 中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴——2006[Z].北京: 中国统计出版社 , 2006: 63.
表 7 实现“4%”的地区财政收入与财政教育支出所占比例情况(2005 年)
注: 预算内教育经费含城市教育费附加 ; 财政收入为地方本级收入加上消费税和增值税 75%的部分。
表 8 八个地区预算内教育经费占本级财政收入的比例情况(2005 年)
注: 预算内教育经费不包括城市教育费附加。
资料来源 : 教育部财务司、国家统计局社会和科技统计司.中国教育经费统计年鉴——2006[Z].北京 : 中国
统计出版社 , 2007: 59; 中国财政杂志社.中国财政年鉴 2006[Z].北京: 中国财政杂志社 , 2006: 318.
较高以外 , 其余地区的财政收入占 GDP 的比例都较
低, 而西藏、青海、宁夏等地预算内教育经费占财政支





例都很高(见表 8), 如果仅靠本级财政收入 , 是不可能
拿出这么大比例来发展教育的。西藏的情况最能说明
这点, 该地区 2005 年本级财政收入仅有 12.03 亿元 ,
但其预算内教育经费就达 28.59 亿元, 预算内教育经
费占财政收入的 237.69%, 仅教育经费就是本级财政
收入的两倍多。原来, 西藏除了本级财政收入 12.03 亿
元以外, 还有来自中央的补助收入 191.53 亿元④, 这为
教育投入提供了条件。于是, 在财政收入占 GDP 比例
很低(2005 年仅有 6.21%)的情况下 , 西藏的财政性教
育经费却占到了 GDP 的 11.47%。
除北京以外 , 其他地区的情况与西藏类似 , 只不
过来自中央的补贴收入在财政经常性收入中的比例
没有西藏的那么大。北京实现了“财政性教育经费占
GDP 的 4%”这一目标有多方面的原因, 一是北京的财
政收入占 GDP 的比例较高 , 当年为 18.10%, 财力相对
充足; 二是北京的本级财政预算内教育经费(含城市教
育费附加)占财政支出比例也较高 , 当年为 19.69%, 在
教育投入上作出了较大努力 ; 三是来自中央的预算内
教育拨款较多 , 当年为 118.85 亿元 , 占北京地区预算
内教育经费总额的 38.31%, 远远高出其他地区的同一
比例, 这是北京自身之外的财力因素。
综上所述 , 我国财政投入教育的目标没有实现 ,
造成教育经费的严重不足 , 在主观上 ( 下转第 66 页)
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计公告(1993- 2005)[EB/0L].http://www.edu.cn/. 2007- 8- 13.
②数据来源 : 教育部、国家统计局、财政部 .2005 年全国教育经费执
行情况统计公告[N].中国教育报 , 2006- 12- 31(2).
③数据来源: 中国财政杂志社.中国财政年鉴——2006[Z].北京 : 中国
财政杂志社 , 2006:315.
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